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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Realisasi pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha pengolahan ketela menjadi olahan
makanan lokal di Desa Karangcegak, Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini
adalah pendamping, ketua progam, bendahara, anggota, masyarakat Desa
Karangcegak, Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan metode observasi, angket, wawancara dan dokumentasi.
Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu
oleh pedoman observasi, pedoman angket, pedoman wawancara dan pedoman
dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif
kualitatif, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Trianggulasi sumber dilakukan
untuk menjelaskan keabsahan data dan membuktikan temuan hasil dilapangan
dengan kenyataan yang diteliti dilapangan.
Hasil penelitian menghasilkan: Realisasi pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat melalui wirausaha pengolahan ketela menjadi olahan makanan lokal
di Desa karangcegak, Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah dapat dilihat dari:
perencanaan progam, tahap pemberdayaan, materi yang diberikan, pelaksanaan,
bentuk kegiatan, indikator keberhasilan dari pelaksanaan progam.
Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, wirausaha ketela, makanan lokal.
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